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RESUMEN 
 
 
El objetivo principal de esta tesis fue determinar la relación entre la oferta turística y 
la actividad económica local del distrito de Huaral. 
El resultado de la investigación reflejó que si hay relación significativa entre estas 
variables, es decir, que la oferta turística que se viene empleando en el distrito de 
Huaral ha sido que el turismo a lo largo de los últimos años se halla desarrollado de 
mejor manera, ampliando así la gama de posibilidades que el turista realice distintas 
actividades en el distrito y, que se dinamice la actividad económica local de la zona. 
Además se demostró también que existe relación significativa entre el estado de 
conservación de los recursos turísticos y la actividad económica local, dado que 
mantener recursos en buen estado atrae la atención de los visitantes. Sin embargo, 
no se logró demostrar relación entre la infraestructura turística debido a que en el 
distrito aún se cuenta con muchas carencias entre servicios básicos y la 
accesibilidad del destino. 
 
